





































































































































































































































































































































































































































































328 沖井 創優治癒に関する．実瞼的研．究　III 札幌医誌1952
たが著者の実験がV・すれも炎症組織を用v・ておら
ない事より全く異なったChemotactic－factorであ
ると考える。
　この事は甑に発表した檬に細胞Glycogenを豊
富に含有する中1嗜白．血球が極外で張い游走能力を
示した事と考え合せると実に興味のある点と考え
る。
　更にこの抽出液を100℃10分闇加淵．しても，な
おS相当弧力な血管透過性及び白1血。球游走能力を有
している事は紐織内に白張或V・は生産されたX物
質が耐熱性である事を示し60℃30分遅殆どその
　効力を：失うHyaluronidase様物質とは異なった物
　質である事を証明している。
　　以上の実験より動腿注射を受けた組織内には色
．．f拡散能力を有し，血管透過性を高め，Chemotactic
　な作用を有し，かつまたThermostabileなある物
　質の存在を知る事が出來る。
　　．この物質の性状に関してはなお日下研究中では
　あるがとの特異的作用を有する物質恭動脈注射の
　作用機序の上に．大きな役割を果している事は動注
　の臨床効果から見ても明かな事実であると思考す
　る。
Summary
　　The　spreading　activity　of　injected　tissue　increases　tremendously　when　2　cc　of　hypertonic
glucose　solution　is　iniect6d　into　arteries　of　rabbit・
　　Studies　on　the　mechanisms　are　as　follows・
　　Tissue　extract　of　injected　rabbit　leg　showed　spreading　activity　2　liours　after　injection．
Activities　increased　and　reached　maximum　at　6　hours，　gradually　decreasing　afterwards・　ln　regards
to　vascular　permeability　of　said　extract，　trypanblue　manifestation　occurred’　slightly　after　the　5
minute　mark・　The　sam’e　occurred　in　a　moderate　degree　ht　20　minutes．　Likewise　and　in　afairly
high　degree　at　40　minutes・　lt　was　alsQ　observed　that　said　inani．festation　is　in　parallel　relationship
with　the　migration　rate　of　neutrophile　leucocytes．
　　Our　deduction　is　that　the　aforesaid　spreading　activity　may　possibly　arise　from　the　increased
vascular　permeability．　’
　　On　the　other　hand，　the　migration　of　neutrophile　leucocytes　causcd　by　the　injection　of　t｛ssue
extract，　began　in　・a　moderate　degree　at　t15　mihutes　after　injection　arid　reached　its　maximum　in
1　hou；，　whereupon　it　gradually　decreased・
　　Otir　hypothesis，　as　a　result　of　these　findings，　is’that　some　unknown　substance　or　sub＄tances
exsists　in　the　tissue　which　was　previouly　injected　intraarterially　with　2　cc　of　hypertonic　glucose
solution・　The　unknown　substances　would　include　spreading　factors　and　factors　which．　would
cause　high　vasculic　r　permeabilit．v　with　chemotactic　and　therm　ostabile　characteristics・
　　We　are　continuing　our　studies　to　determine　the　character　of　this　unknown　substance．　We
are　convinced　that　the　said　substance　will　play　an　important　role　｛n　the　therapeutlc　effects　of
intraarterial　injections．
